Join us for a Special Tour of the Whilamut Passage Bridge! by Oregon Department of Transportation
	  
Join	  us	  for	  a	  special	  tour	  of	  the	  Whilamut	  Passage	  Bridge!	  	  
	  
On	  Wednesday,	  Aug.	  14	  at	  3:00	  p.m.,	  join	  the	  Oregon	  Department	  of	  Transportation	  for	  a	  special	  
tour	  of	  the	  new	  Whilamut	  Passage	  Bridge.	  	  
	  
The	  tour	  will	  include	  construction	  highlights,	  information	  on	  jobs	  created	  by	  the	  project,	  and	  
community	  involvement	  details.	  Guests	  will	  also	  enjoy	  learning	  about	  the	  design	  enhancements	  that	  
stemmed	  from	  the	  collaborative	  community	  involvement	  efforts.	  	  
Please	  meet	  at	  the	  Hamilton	  Construction	  site	  office,	  located	  at	  3001	  Franklin	  Boulevard.	  Attendees	  
should	  arrive	  by	  3:00	  p.m.	  in	  order	  to	  participate	  in	  the	  tour.	  Dress	  appropriately	  for	  the	  
construction	  site	  including	  sturdy,	  closed-­‐toe	  shoes.	  No	  high	  heels.	  Hardhats,	  eye	  protection	  and	  
high	  visibility	  vests	  will	  be	  provided.	  
	  
For	  more	  information	  contact:	  Frannie	  Brindle,	  ODOT	  Area	  5	  Manager,	  (541)	  736-­‐9611	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